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1505　うかがいます(うかがう)伺う
1506　うつ
1507　うらやましがる
1508　えだ
1509　えんげい
1510　えんげき
1511　きそく
1512　きびしい
1513　くらべる
1514　けいけん〔する〕
1515　ご
1516　ごぽん
1517　ゴルフ
1518　お)さしつかえ
1519　じっさい
1520　しなもの
1521　しゅげい
1522　しゅみ
1523　しょうぎ
1524　しょどう
1525　すいどう
1526　たてる
1527　ちかごろ
1528　ちる
1529　つごう
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1530　つり
1531テレビはうそう
1532　どくしょ
1533　とくべつ〔を〕
1534　とまる
1535　をかなか～ません
1536　　をる
1537　ねだん
1538　ピストル
1539　ひっよう〔を〕
1540　ぶんか
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1542　まにあう
1543　まるで(-のよう)
1544　もし
1545　ゆれる
1546　よさ
1547　よろしい
1548　らく〔を〕
1549　りかい〔する〕
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